




















Pembelajaran PKn di SD
2C
Keguruan dan Ilmu Pendidikan
PGSD
MIMIN NINAWATI, SE., M.Pd
( 30 % ) ( 40 % )( 20 % )( 10 % )
N
RATA 2
Semester : Genap 2020/2021
N.AKTIF
 1 2001025003 ANASTASYA PUTRI ARISTANTI  85 80  88 88 A 85.50
 2 2001025013 RINDY ANTIKA  87 80  89 85 A 86.20
 3 2001025023 MUHAMMAD ALIF RAMADHAN  85 80  89 85 A 85.60
 4 2001025034 EGIE SAPUTRA  85 80  88 85 A 85.20
 5 2001025045 SEKARWATI PUJI NINGRUM  85 80  87 88 A 85.10
 6 2001025056 ARMYDITA PUTRI PERMATASARI  85 80  88 85 A 85.20
 7 2001025097 MEISYA JASMINE NAJJA  87 80  89 85 A 86.20
 8 2001025107 AZZAHRA ALIKA RILVI  85 80  87 90 A 85.30
 9 2001025118 ISTIYAMILA ANDIRA BUDIMAN  87 80  89 85 A 86.20
 10 2001025129 VERA RAHMITA AMALIA  85 80  88 85 A 85.20
 11 2001025139 ASSIFA NURHAYAT  85 80  89 85 A 85.60
 12 2001025170 GALUH HARDIANA PUTRI SALIKHA  85 80  89 85 A 85.60
 13 2001025180 DARA PUTRI PRATIDINA
 14 2001025190 MUHAMMAD RISKI  85 80  88 88 A 85.50
 15 2001025200 PUTERI INDAH CAHYANINGTYAS  85 80  87 85 A 84.80
 16 2001025210 HAFIZH IRSYADUL FIKRI  85 80  88 85 A 85.20
 17 2001025220 TRIA RATRISYA PUTRI  85 80  88 85 A 85.20
 18 2001025230 AULIA MARIA RAHMAH  85 80  87 85 A 84.80
 19 2001025240 PUTRI NABILAH  87 80  89 92 A 86.90
 20 2001025250 MUHAMMAD LUTHFI APRIADI  85 80  89 88 A 85.90
 21 2001025260 MENTARI SUKMA DEWI  85 80  88 88 A 85.50
 22 2001025270 PUTRI APRILLIANTI  87 80  89 85 A 86.20
 23 2001025280 DEVITA PUTRI ALIVIA  85 80  88 85 A 85.20
 24 2001025290 SALSABILLA BRILIANA ELKAFIYAN  87 80  89 85 A 86.20
 25 2001025300 TIARA AJENG ANGGRAINI  85 80  88 85 A 85.20
 26 2001025310 SELLY AYU RAHMAWATI  85 80  89 88 A 85.90
 27 2001025320 NOERFIDYAH ZOELVANI K  85 80  89 90 A 86.10
 28 2001025330 MUHAMMAD HARYADI  85 80  88 85 A 85.20
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 30 2001025350 IRNA VERRINA PRATIWI  85 80  89 85 A 85.60
 31 2001025360 ANNISA SYAFA KAMILA  87 80  89 85 A 86.20
 32 2001025370 FIRMAN TRY HERMAWAN  85 80  89 85 A 85.60
 33 2001025380 MUHAMMAD NENDI FAUZAN  85 80  88 85 A 85.20
 34 2001025390 ERISKA PATREACIA  85 80  89 85 A 85.60
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